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41ST CONGRESS, .} 
2d Session. 
SEN.ATE. 
LETTER 
OF 
{ Ex.Doc. No. 1. 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
COMMUNICA.TING 
A statement showing the number of clerks employed in that department 
during the last fiscal year, and the anwunt of compensatiqn rec~ived by 
each. 
DECEMBER 7, 1869.-Ordered to lie on the table and be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, D. O., December 7, 1869. 
Sm : In compliance with the provisions of the act of Congress mak-
ing appropriations for the legislative, executive, and judicial expenses 
of the government for the year ending June 30, 1870, approved March 
3, 1869, I have the honor to submit herewith a statement showing the 
number of clerks employed in this department during the past fiscal 
year, together with the date when employed, when discharged, and the 
amount of compensation received by each. 
The number of desks in this department at the present time is six 
hundred and eighty-four. 
The number of clerks employed in the department at the present 
time is as follows : 
Secretary's office ............. _ ................. ~ .......... _ . . 15 
Office of Education ...... _ .................... , ........... _... 2 
Pension Office .......... - ..... _ .. _ ....................... __ . . 233 
General Land Office ........... _ ......... __ ................... 132 
Office Indian .Affairs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Patent Office ....... _ ... _ .... _._ .......... _................... 251 
Making a total of ................................. ___ .. 671 
Under the present system of appointment to office, no reduction can 
be made in the number of clerks in either grade . 
. I respectfnll,y call the attention of Congress to my views on the sub-
Ject of the civil service, as expressed in my annual report to the Presi-
dent of the United States, bearing date the 15th ultimo. 
I have the honor to be, sir, very respectfolly, your obedient servant, 
J. D. COX, 
Secretary. 
Hon. SCHUYLER COLFAX, 
President of the Senate. 
2 CLERKS EMPLOYED IN THE INTERIOR DEP .A.RTMENT. 
List of clerks employed in the office of the Secretary of the Interior dm·ing the fiscal 
ending Jiine 30, 1869. 
[The dates given in the column "when employed" refer to the date of original entrance on duty 
the service of this department.] 
Names. 
Cox, John C., chief clerk ..... . 
Metcalf, George T., chief clerk. 
Goodwin, John R ............ . 
White, .A.. S. H .............. . 
i~uf~'. l ~::::::::::::::::: 
Joseph, Richard ..... ........ . 
Thompson, J. B ............ . 
Johnson, Robert .. .... ... . . .. . 
Seymour, Edward ........... . 
Clarke, F. M ... ............. . 
Emerson, C. H . ............. . 
Orme, F. D ..... ........ ..... . 
Lau man, Charles .. . .. . .. .... . 
Burrow, H. T ........... .. . . . 
McKnight, C. Il ............. . 
Collett, E . .A. ................ . 
McCreary, W. G ........ .... . 
Dolan, Thomas F .... ........ . 
Distribution of congressional 
documents. 
Dillon, John B ............... . 
Suppression of the .African 
slave trade. 
.A.nnual 
compen• 
sation. 
$2,200 
2,200 
2,000 
2,000 
2,000 
1,800 
1,800 
1, 60U 
1,600 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,800 
When em• 
ployed. 
Sept. 10, 1806 
May 10, 1869 
June 7, 1865 
June 1, 1837 
Feb. 1, 1865 
Sept. 18, 1860 
Nov. 1, 1862 
Mar. 19, 1862 
Jan. 18, 1861 
Oct. 1, 1864 
July 
Dec. 
1, 1866 
21, 1866 
Nov. 17, 1866 
Nov. 1, 1865 
Mar. 12, 1868 
Nov. 2, 1868 
Dec. 19, 1868 
Mar. 23, 1869 
.A.ug. 15, 1866 
Sept. 1, 1862 
When discharged. 
Resigned March 10, 1869. 
Deceased March 13, 1869. 
Transferred and promoted October 1, 1868. 
Resigned September 18, 1868. 
Resigned .A.pril 6, 1869. 
Removed March 10, 1869. 
Clarke, F. M.. .. . . . . . . . . . . . . . 1,600 From Oct. 1, Transferred to Pension Office June 1, 1869. 
1868, on this 
roll. 
Pearson, Q . .A.*. . • • • . . . . .. . . . . 1, 600 From June 1, 
Engineer office. 
1869, on this 
roll. 
Bloss, JobnB. ...... ...... .. . . 1,800 May 5, 1854 
* Original appointment to office June 13, 1866. 
List of clerks employed in the o.ffice of Indian Affairs during the fiscal year ending June 30, 1869 
ames. 
:.\fix, 'harlr E., cbirf cl rk .. . 
Irwin, ,v. IL ................ . 
ii1~:~:'h~·t~.:::::: :::: ::: ::: 
.Iattoon, '. . .............. . 
Alvord, JI. J ................ . 
\Yil!j()U, ,To ·ph ~1. .......... . 
.'moot. I. II .................. . 
Holtzman U. ll ............. . 
.'mith, .f. P .................. . 
,Jack11i1·k, G. J, .••.•••.••.•••• 
1:t:•j.:; ... ;,i; v.·.:::: :: : : : : : : : : 
E,,·,.J.me •................ 
II.l' ~. Al fr <l. ..•..••.......••• 
'Iwitc-111'11 L .•............•.•. it,,y .. c:. c .................. . 
I , ..............•....... 
t , ..................... . 
J> t'K P . .' ..•..•...........•• 
.Annual 
2,000 
1, 00 
1, 0 
1, 00 
1,600 
1, GOO 
1, 60'.J 
1, GOO 
1,600 
1, GOO 
1,600 
1. 400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1, .oo 
1,400 
l GO'I 
1, GOO 
When em• 
ployed. 
Nov. 
Mar. 
July 
.... ov. 
ct. 
Tov. 
1" h. 
.Ang . 
I 
,July 
,July 
Aug. 
Ang. 
1fay 
1''1•h. 
Dt>c. 1, l 67 
,Jm1 16, l 65 
.\pril !J, 1.66 
hb. 1, 1 !J 
,Juu I, 1 ti!J 
,Jtuw 21, 1 
When discharged. 
Removed April 30, 1869. 
R moved April 12, 1869. 
Removed ,June 15, 1869 • 
R mov d Jun 15, 1 69. 
~:~~:oir:}. fr m temporary roll. 
Promot d. 
9. 
69 
CLERKS EMPLOYED IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 3 
List of extra and temporary clerks employecl in the office of Indian Affairs cliiring the fiscal 
year ending June 30, 1869. 
Annual When em-Names. compen- ployed. When discharged. 
sation. 
Dubois, N .................... $1,600 Mar. 15, 1861 June.].5, 1869. 
Hayden, Lewis S ............. 1,400 Sept. 13. 1861 
Burkhart, Gideon ............. 1,400 Aug. 22: 1866 Resigned January 31, 1869. 
H e rzog, Charles .............. 1,400 Jan. 22, 1866 
Hurdle, Henry M ............. 1,400 ~ril 1, 1866 June 15, 1869. 
Chambers, Boon .............. 1,400 ar. 12, 1866 Resigned December 31, 1868, 
Phillips, G. H ....... .... ..... 1,400 Nov. 10, 1866 
McGraw, Thomas ... .. . ... ... 1,200 Nov. 1, 1862 
Dingman, H .. ...... ... ...... . 1,200 Jan. 21, 1867 Promoted. 
Do . ......... . ........... 1,400 Jan. 1, 1869 
Jonas, George B .............. 1,400 July 1, 1868 June 15, 1869. 
L e wis, Geor~e ...... .... ..... . 1,200 Aug. 2, 1865 Resigned November 1, 1868. 
Moffatt, Art ur . .... . .... .... 1,200 Mar. 12, 1866 
Brennan, L. F ................ 1,200 Sept. 22, 1866 Resigned December 31, 1868. 
Woodard, H ...... . ..... ...... 1,200 Dec. 18, 1867 
Markham, G. G .... ..... ... . . 1,200 Oct. 29, 1868 June 15, 1869. 
Johnson, R ...... ..... ........ 1,200 Mar. 1, 1869 June 15, 1869. 
Sparks, I. N ......... .. . .. .. .. 1,200 :Feb. 8, 1869 May 31, 1869. 
,Vhitworth, R.H ............. 1,200 Jan. 1, 1868 June 30, 1869. 
ii~J.f St.:· /•ii 1,200 June 1, 1869 1,200 June 1, 1869 1,200 Jtme 16, 1869 1,200 June 16, 1869 1,200 June 12, 1869 
Palmer, Edward .............. 1,200 June 16, 1869 
flil~ii! i 
1,200 June 16, 1869 
1,200 Jl\ne 21, 1869 
1,400 June 1, 1867 August 31, 1868. 
1,200 July 16, 1868 Resigned August 31, 1868. 
1,200 Feb. 25, 1869 
1,200 Mar. 31, 1869 
1,200 May 6, 1869 June 15, 1869. 
900 
·---------------
June 1, 1869. 
900 June 1, 1867 April 8, 1869. 
900 Mar. 1, 1869 March 31, 1869. 
900 April 1, 1869 June 1, ;l.869. 
List of examiners and clerks employed· in the Patent Office during the fiscal year ending 
June 30, 1869. 
Names. 
Chief clerks. 
Stout, A. M ................ . . 
Grinnell, James S ..... . .. ... . 
Do . .. ................. . 
Examiners.in.chief. 
llodges, Silas H .......... . .. . 
!:::~;~:~:?:::::::::·:::::: 
Do .................... . 
Clarke, R. L.B .............. . 
Examiners. 
Peole, T. R .......... . ...... . 
Taylor, W. B ................ . 
lUancbard, J. M ............. . 
Annual 
compen• 
sation. 
$2,500 
1,800 
2,500 
3,000 
3,000 
3,000 
2,500 
3,000 
3,000 
When em• 
ployed. 
Aug. 17, 1866 
Oct. 1, 1868 
When discharged. 
Resigned September 24, 1868. 
Promoted. 
April 5, 1861 
Aug. 1, 1865 Appointed Commissioner July 29, 1868 .. 
Nov. 23, 1865 
April 12, 1861 
Aug. 5, 1868 Not con.firmed by the Senate. 
Ap1·il 23, 1869 
May 6, 1853 
Nov. 10, 1857 
April 4, 1861 Resigned August 4, 1868. 
May 21, 1861 
April 10, 1861 
Jan. 1, 1863 
Mar. 2, 1864 
July 1, 1858 
~~t•;;••·········· - B bb, Edward ............... . 
:~~e;}. .L~::::::::::::::::: 
2,500 
2,500 
2,500 
2,500 
2,500 
2,500 
2,500 
2,500 
2,500 
2,500 
2,500 
2,500 
April 5, 1859 
Oct. 1, 1861 
Aug. 1, 1866 Resigned April 30, 1869. 
Mar. 14, 1866 
4 CLERKS EMPLOYED IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Exaniinel's and clerks employed in the Patent Office, fc.-Continned. 
Names. 
Thacker, J.M ..... .... ...... . 
f t~8::;t~ n·. · s: : : : : : : : : : : : : : : : : 
Peters, N ..... . ......... .. - - .. 
Gregory, G. W ........ .... - .. 
Wilkinson, A . G ....... ..... . 
Everett, Charles..... . ... ... . 
Spear, Ellis ...... . .... .... ... . 
Do .......... .......... . 
Cook, T.A .......... ........ . 
Do ....... ... .......... . 
Tasker, J.C .......... .. .. .. i . 
Do .......... .. .... .. .. . 
Nolan, G. A ............. .. .. . 
Do .......... .. ........ . 
First assistant examiners. 
Matile, G. A .. .... ....... .. .. 
Folger, Thomas C ... ... ..... . 
Parks, C. M ................. . 
Theaker, lson ....... ..... . 
Read, William .............. . . 
Munson, H. T ........... . ... . 
Curle, D ..................... . 
Coombs, C. L ............ .... . 
~~1~~t~u~:::::::::::::::::: 
Bovee, T. . ...... .......... . 
Mitch 11, M. C ..... _ ......... . 
~~i~i~~~ l:::::::::::::::: 
Dun an, R. A ................ . 
Do ... .. ....... . ....... . 
Binn l>o~~~~~~:::: :: : : : :: : : : : 
< uinn , Emm tt .... ......... .. 
Hn.t s, ll. ll ................. . 
Do .................... . 
Brown<', W. II .............. . 
Do .................... . 
.'<iwlancl, Jam s ..... . _ .... _. 
Do .. ................. .. 
.\b ·rt, Jam s W ............ . 
Wilson, Davies ...... .. . ..... . 
Do ............... ..... . 
Diaburkino clerk. 
Annual 
compen-
sation. 
$2,500 
2,500, . 
2,500 
2,500 
2,500 
2,500 
2,500 
1,800 
2,500 
1,800 
2,500 
1,800 
2,500 
1,800 
2,500 
1,800 
1,800 
1, 800 
1, 800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1, 800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,400 
l , 800 
l, 600 
1, 00 
l, 00 
1, GOO 
1,800 
1,600 
1, 00 
1,600 
1, 00 
1, 00 
l, 600 
1,800 
~fr 'ormi •k, II . . . . . . . . .. . . . . . 2,000 
Librarian. 
,'c·ba m•r, 
, • cond cu · tant e:camillera. 
,fmw, II. L ............. ... . 
I II ···-·· •· .. ··--····--· 
Bc•mwtt, " '· ~\ . _ .......... _ .. 
l>o ................... .. 
ft!t/~~~Yi1;· ~; : : : : : : : : : : : : : : 
J itd1,C. W .................. . 
I>, ..... ............... . 
·1 in·lor, I. l' ................. . 
11-elun, ;. I> ................. . 
1 0 •••••••• ........... . 
\".JI .... ........... - .. 
1 " ····· •..•. ··•······· I. 1 ................. . 
ur ,,. ,.. . .............. . 
K II r,<'.H ............ ..... . I,, .................... . 
• Im, II. 1t •••••••••••..•.• 
r , •. l ............. . 
• • r ................ . 
1, 00 
1, GOO 
1,400 
1, GOO 
J, 400 
1,600 
1, GOO 
1,600 
1,400 
I, f,00 
1,600 
1, 100 
I, liOO 
1,~ 
l, iOO 
J, iOO 
1, f,()(J 
l, 100 
1, ;(JO 
1, f,0() 
I, GOO 
I GOO 
When em-
ployed. 
June 13, 18fi4 
Aug. 8, 1864 
April 1, 1861 
Dec. 8, 1862 
Jan. ·16, 1864 
July 1, 1864 
Aug. 1, 1866 
Nov. 20, 1865 
Aug. 6, 1868 
May 2, 1864 
Aug. 6, 1866 
Mar. 3, 1866 
May 1, 1869 
Jan. 11, 1866 
May 1, 1869 
When discharged. 
April 30, 186!1. 
Dec. 1, 1863 
May 1, 1865 
July 14, 1865 
July 1, 1864 
Nov. 1, 1866 Resigned August 11, 1868. 
June 1, 1869. 
Reappoin 
Feb. 8, 1865 
Aug. 1, 1866 April 30, 1869. 
Dec. 1, 1861 April 30, 1869. 
Nov. 1, 1864 
Mar. 1, 1866 
Nov. 1, 1866 
April 5, 1865 January 15, 1869. 
.Juno 18, 18fi4 
Dec. 1, 1866 
Sept. 9, 1867 
Dec. 1, 1867 
Aug. 12, 1868 
.July 1, 1867 
Sept. 16, 1868 
Sept. 16, 1868 
Nov. 1, 1868 
Jan. 15, 1869 
ept. 10, 1868 
Jan. 15, 1869 
Sept. 1, 1866 
May 1, 1869 
May 7, 1869 
'opt. 12, 1867 
May 1, 1868 
8, 1851 
pt. 19, 18fi5 
Rccluc cl to $1,400 per annum Jan. 15, 1869. 
Rccluced to $1,400 per annum Jan. 15, 1869. 
Resigned May 31, 1869. 
R ducecl to. 1,400 per annum Jan. 15, 1 69. 
R signocl .r ovcmber 30, 1868. 
R clue cl to 1,400 per annum Jan. 15, 1 69. 
R clue d to 1,200 per annum Nov. 7, 1 6 . 
October 31, 1 6 . 
R !lucctl to 1,400 per annum Jan. 15, 1 69. 
CLERKS EMPLOYED IN THE INTERIOR DEPARTMENT. fi 
Examiners an<l clerks employecl in the Patent Office, tfc.-Continued. 
Names. 
sation. 
When em-
ployed. When discharged. I 
:o~;:i!_ 
-------------: 1-------l-------------------
Sypherd, T. H _______________ _ 
Kesley, William ___ ___ ------ __ 
Connolly, M ______ _____ ___ __ _ _ 
Do, _________________ ___ _ 
Chandler, M. T_ --- -- - _ ---- __ 
Do _________ -- -- -·------
Griggs, C.H .. --- -- --- -- - - - - . 
Do . ______ ------------- -Tipton, T. c ______ __ ________ __ 
Do __ _____ ____ --------- · 
Hodges, W __ __ .. __ .... ___ - - .. 
Do ____ _________ --- ---- · 
Collamer, .J. W _______ .. __ .. - -
Do ____ - ...... - - - - - _ - - - -
Parkhurst, C. B ___ . _ .. __ - - - - -
Do,------ ----------· -- --
Suthpin, W. A _-- ---------- .. Do ______ __ ____________ _ 
Lamson, F. s __ ___ ____ _______ _ 
Ritter, F_ W.jr __ ___ __ ____ __ __ 
Do ...... __ - .. - - -- - - - - - -
Boyd, E. D ...... · .... - -- ---- --
:C'ab.nestock, S. 8 .. ____ . _ - - - .. 
.Brecht, T _ ...... - .. - - -- --- -- -
Machinists. 
i~c3~~:i :::::::::::::::::::: 
Clerks. 
~:perman, C. E--------------
ti~1tf: YY 
"\Veigbtman, R. C ------------
i~J.1i/ •+ 
t~\~E/i~-:-:::::::: -:  : : : : : 
~fl.~?<••····· ~ tettinius .J. S ...... - -- - - .... eyton, .J.B .. _ .... _____ .. __ .. 
:E'owle~
0c: -ii::::: :: :::::::::: 
,Tewell, Thomas ______ -- _ -- - - -
~i~~t=~:~::::::::::::::::: 
~mory, I. M ------------ ---- -
aszy:nski, T. F ___ .. ________ . 
:*1J~t:••••••••••••• iller, H. S .. __ ...... __ ...... -ool, 8. M ___________ ________ _ 
~t;:;l H ':.''. _s_r_::::::::::::: 
lI;~~~:-~-::::::::::::::::: 
.AN~~·, ~~~l::-_ :-_ :-_:::::::::: 
errer, .J. I ___ .. ____________ _ 
~~~:St~t::::::::::::: 
$1,600 
1,600 
1,200 
1,600 
1,400 
1,600 
1,400 
1,600 
1,400 
1,600 
1,200 
1,600 
1,200 
1,600 
1,200 
1,600 
1,400 
1,600 
1,600 
1,400 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
Oct. 1, 1861 
Oct. 1, 1867 
May 8, 1867 
Nov. 8, 1868 
Sept. 11, 1868 
.Jan. 15, 1869 
Sept. 12, 1867 
.Jan. 15, 1869 
April 15, 1867 
.J a:q. 15, 1869 
De8Jo 26, 1867 
.Jan. 15, 1869 
Dec. 3, 1867· 
.Jan. 15, 1869 
Sept. 19, 1868 
.Jan. 15, 1869 
Sept. 27, 1867 
May 1, 1869 
May 10, 1869 
.Jnne l, 1866 
May 1, 1869 
.June 1, 1869 
.June 1, 1869 
.June 1, 1869 
1, 600 April 1, 1853 May 9, 1869. 
1, 600 May 10, 1869 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,200 
1,400 
1,400 
1,400 
1,200 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1, 400 
1,200 
1,.400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,200 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1, 400 
1,400 
1,400 
1, 400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1, 400 
- , 1849 
.June 9, 1858 
.July 1, 1862 
May 15, 1855 
May 1, 1861 
Oct. 1, 1864 
May 15, 1855 
April 16, 1858 
.July 1, 1863 
.June 2, 1859 
Feb. 1, 1863 
Sept. 1, 1862 
.June 1, 1868 
May 1. 1869 
Feb. 14, 1866 
.Jan. 1, 1853 
May 17, 1869 
Sept. 1, 1861 
April 5, 1861 
Oct. 1, 1864 
Ang. 1, 1863 
Oct. 1, 1864 
Feb. 1, 1869 
Dec. 8, 1862 
Nov. 1, 1866 
Dec. 1, 1866 
Dec. 6, 1865 
April 1, 1867 
.Jan. 1, 1866 
Sept. 1, 1866 
May 17, 1869 
Dec. 1, 18fi6 
Oct. 1, 1865 
Feb. 21, 1866 
.July 6, 1866 
Sept. 12, 1866 
April 1, 1867 
.June 1, 1853 
Nov. 14, 1864 
Sept. 11, 1 67 
Aug. 1, 1857 
Dec. 1, 1867 
Sept_ 15, 1 67 
April 1, 1867 
Oct. 7, 1867 
.Jan. 19, 1867 
.July 1, 1866 
R esigned March 15, 1869. 
Reduced to 1st class. 
February 20, 1869. 
Reduced to 1st class February 1, 1869. 
May 31, 1869. 
Reduced to 1st class May 17, 1869. 
D eceased November 8, 1868. 
February 20, 1869. 
May 31, 1869. 
November 25, 1868. 
6 CLERKS EMPLOYED IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Exaniiners ancl clerks eniployecl in the Patent Office, fc.-Continued. 
Names. 
Whittlesey, R. IL ........... . 
Barrett, S ......... . .. . ....... . 
Throckmorton, H. W . ....... . 
~~~f,' J-l.. :::::::: :: ::::::: 
Thompson, W. B .... .... . ... . 
Stout, S. S . .. .............. . . . 
Hamilton, W ......... .. ... .. . 
Mason, R .................. .. . 
Coleman, H .. .. ..... .... .... . 
McLain, E. J" ............. . . . . 
Do . .. . ....... ..... .... . 
Stockbridge, V . D ..... ... ... . 
Stitt, F. U ................... . 
Stine, J". H ... . .. .... . ..... .. . 
Devine, P . A .............. .. . 
Smith, E. D .. .... . .......... . 
Corrin:B~~~'. :-: . .. : . : : : : : : : : : : : : : 
K etchum, O. C . .. , .......... . 
ii;.~t~f ~~:·:::::: ::::::::: 
Do .. ...... .. .... . ..... . 
Gill, R. C ...... . . ....... . . ... . 
Do .......... ..... .... . . 
Mandeville, J". H . ... ... ... .. . 
Do .. ........ .... .... . . . 
Gardner, M ........... .. .... . . 
Do ...... .. ...... ...... . 
Latlu·J5~ .~-. ~·.·.·::::::: ::::::: 
~fth~1l·iJ.?.·.·.·.·.· .· .·.:: ::: :::: : 
Farquhar, E . J" .. . .... .. ..... . 
Becsey, Joseph .. . . .. ... ..... . 
Hazard, D. L .. .............. . 
Jacobs, I. P . ..... .. ..... . ... . 
Williams, G. II .... .......... . 
H emelcke, L ................ . 
~!!*~!t,;?:•:::::::::::::::: 
Hinman, E. M. U ... . .. •. ..... 
M Ph ters, \V ............. . 
Hines, I. B . ...... ....... ... . . 
'ox, .B. T . ... ... ......... .. . . 
I~owler, J". M ...... .. ... ... .. . 
Larner, M ............... .. .. . 
Bicr~r~~c'J.':-: .. :: :: : ::::::::: 
fJl1'~~1', c·.-. 1~·.::::: ·::::: _-_-:::: 
D,rn·, ('.II .................. . 
, id!lnll, ,J. B ................. . 
fr('auli•y, w·. L ........... . 
,vil!•y, ·. • ................. . 
~••wton, ('. P ................ . 
I!n!~r:111,·l aii·:::: :::::::::::: 
'I'l'rtl1·r, ,f ..•.•.•.......•...•. 
:'\Ic i-ill, p ................... . 
Hrownirir. ,. G ............. . 
:\I 1rti11, II. H .• • ............. . 
,vilmarth, l •' ..•.............. 
1 r1•w, B . .................... . 
Wit on 'I. \. ............... . 
''• nton, \\'. lt. .. ........... . 
I'. ~t·, ;. Ci- ........ ..•.....•... 
Pnult,,11 , U. {' ..•...... . ...... 
'h frur, ('. f. . .............. . 
bu" rt."'· I• •••••.••••••..• 
Ho ·1 n, I. E. f ............. . 
I, .................... . 
11 I , ~·.IL .................• 
I)' ••.•.••. ·•••·• ...... . 
lllm 1 •, ·.1-: ..... ......... . 
I), •••••.••••.•••••.••.. 
'I b r 1;, <, .•• .••••.•.•...... 
Annual 
compen· 
sation. 
$1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,200 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,290 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,200 
1,400 
1,200 
1,400 
1,200 
1,400 
1,200 
1, 400 
1,200 
1,400 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1, 200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1, 200 
1, 200 
1,200 
1,200 
1, 200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1, :.!00 
J, 200 
1,200 
1,200 
1, ~oo 
], 200 
J, :!00 
J, 200 
1,200 
J, 20() 
1,2()0 
1, :.?0 
1,:.?00 
1,:.? 0 
l :.?00 
1:000 
l 200 
1: 000 
J,~)0 
1,000 
1,200 
1, .If} 
When em. 
ployed. 
Sept. 12, 1867 
Dec. 6, 1865 
May 1, 1861 
Sept. 12, 1867 
April 5, 1867 
Sept. 1, 1866 
Sept. 12, 1866 
Oct: 1, 1867 
J"an. 6, 1868 
Dec. 21, 1867 
April 15, 1867 
May 17, 1869 
April 13, 1868 
April 24, 1868 
Nov. 
Sept. 
D ec. 
J"an. 
J"uly 
Oct. 
M~y 
Mav 
May 
July 
May 
Aug. 
May 
J"uly 
May 
Oct. 
May 
F eb. 
J"uly 
Nov. 
,July 
J"uly 
Sep·t . 
When discharged. 
Reduced to 1st class May 17, 1869. 
February 20, 1869. 
J"uly 31, 1868. 
December 10, 1868. 
February 13, 1869. 
October 15, 1868. 
April 15, 1869. 
J"unc 30, 1869. 
April 15, 1869. 
Resign eel Decom bcr 3, 1868. 
CLERKS EMPLOYED IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 7 
Examiners and clerlcs employecl in the Patent Office, fc.-Contjnued. 
Names. 
Ellsworth, N. T ............. . 
Cu.dlipp, W. 13 .. · ............ .. 
Boatman, James ............. . 
Burton, W. H ... ............ . 
Roane, S.B ...... .... . .. ...... . 
Fenton, I. W ................ . 
~i{a~tj_ ¾ ~.:::::::::::::::: 
Hopkins, M. S ............... . 
Hull, W.R .................. . 
Parkinson, T. G .... : ........ . 
Phillipp, M. B ............... . 
Dow,F. W .................. . 
Do ................. ... . 
Capen, M.E .......... . ..... . . 
Sypherd, J. H .......... .. . . . . 
~~ff,~~~·.~-.~.::: :::::::::::: 
PJ:iillips, E ..... ........... .. . 
Do .................... . 
N ottin:6~~~'. ~: .~ .. :::: : : : : : : : : 
.Allen, J. T .................. . 
Do .................... . 
i}:~)~~~·. ~~::::::::::::::: 
Bradford, W. R ........... .. . 
l:l:enderson, W. G ........... . 
~r:: ):••·:•••••• Richardson, J. H ............ . 
:Bland, A. M . .... ............ . 
Annual 
compen. 
sation. 
$1,200 
1,200 
l, 200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,000 
1,200 
1,200 
1,000 
1,000 
1,000 
900 
1,000 
900 
1,000 
900 
1,000 
1,000 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
When em. 
ployed. 
May 17, 1869 
May 17, 1869 
May 17, 1869 
May 17, 1869 
May 17, 1869 
May 17, 1869 
May 17, 1869 
June 1, 1869 
June 1, 1869 
June 1, 1869 
June 1, 1869 
June 1, 1869 
Oct. 7, 1867 
May 1, 1869 
June 15, 1869 
Oct. 1, 1867 
Jan. 1, 1868 
Mar. 28, 1868 
Dec. 1, 1867 
Dec. 1, 1868 
Mar. 17, 1868 
May 17, 1869 
Sept. 18, 1868 
May 17, 1869 
June 1, 1869 
Oct. 1, 1866 
Aug. 1, 1868 
Aug. 1, 1866 
June 16, 18138 
May . 17, 1869 
May 17, 1869 
May 17, 1869 
June 1, 1869 
June 1, 1869 · 
June 1, 1869 
When discharged. 
Oct~ber 1, 1868. 
June 30, 1869. 
.List of clerlcs employed in the General Lancl Office during the fiscal year ending Jiine 30, 1869. 
Names. 
?J~~~~: ~-:·. ~:::::::::::::: 
Do ..................... . 
5?!~~~·11: .~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Do ..................... . 
~I~~::~:·::::~:::·:·:·:·::::: 
Williamson, J. A ............ . 
t}}}/Uf Y: 
Mendenhall, W. K... . ... . .. . 
!~it~~\~;:::::::~:::::::: 
Kill~atrick, E ... . ....... . . .. . 
1;ii:tt:::::):: 
Whittlesey, W. G ........... . 
lifitU<>: 
Annual 
compen. 
sation. 
$2,000 
1, 600 
2,000 
1,800 
1, 800 
1,400 
1,800 
1, 800 
1, 800 
1, 800 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
When em. 
ployed. 
May 28, 1861 
May 30, 1861 
May 1, 1869 
Mar. -, 1856 
July 29, 1861 
June 1, 1869 
.Aug. - , 1849 
Mar. 23, 1861 
April 25, 1861 
May - , 1849 
Mar. -, 1852 
July -, 1853 
July -, 1859 
Mar. 16, 1861 
Jan. 4, 1866 
Oct. 1, 1861 
Mar. 15. 1861 
July 9; 1861 
May 28, 1861 
D ec. 8, 1865 
Mar. 25, 1865 
Nov. -, 1855 
April -, 1852 
Mar. 24, 1666 
Mar. 28, 1861 
June - , 1857 
.Aug. -. 1849 
Feb. 13, 1866 
.Aug. - , 1854 
June 9, 1865 
July 24, 1865 
July 20, 1865 
When discharged. 
Promoted. 
Resigned May 30, 1869. 
Jwie 30, 1869. 
April 22, 1869. 
June 30, 1869. 
June 30, 1869. 
Resigned May 6, 1869. 
June 30, 1869. 
8 CLERKS EMPLOYED IN THE INT~RIOR DEP ARTMEN'l'. 
List of clet'ks eniployecl in the General Land Office, ~c.-Continued. 
Names. 
Conn, G. W ....... ..... ..... . 
Stoek, J. F .. ............... . . 
Holmead, A . . ... ............ . 
Parker, J.E . .. . .. .... ...... . . 
Edmunds, James ......... . .. . 
Brown, W. J . .... ....... .. .. . 
Freeman, B .. . . .... .. ....... . 
Minor, L.L . . . ... ... . . ... . ... . 
Pi erce, D. T .... ......... . .... . 
~~:;i~t·l"s~·.·.·.·.·.·.·.·.·:::::: 
Taylor, Henry E .... ...... . .. . 
Kinne, R. B ... ....... . ...... . 
Wind, H. A ....... .. ... ..... . 
8r~~-~l.'l if:::::::::::::::::: 
Goodno, D. H . .... .... . . . .... . 
Mason, J.E ................ . . 
Austin, H. C ....... . .. . .... : . 
Barus, J. J . . . ...... ......... . 
Harlan, N ......... ... .. ..... . 
Turner, J. T ... . ... .......... . 
Henon, J. H . . .......... .... . 
Lattimore. F. C .... .. . ....... . 
Wallace, \V. F .... ... .. . . . . .. . 
I!!t~f.~r, .1}~: :::::::::::::: 
McKee, O.H ... . .... . .. . . ... . 
Fl tcher, A . W .............. . 
Colver, Thomas . .. ..... ... .. . . 
Sloan, James G ... .... .. ..... . 
Robinson, W. B . .. . ....... . . . . 
tltat~\f-l :: : : : ::·:·:·:·::::: 
Yedd r, C. A ..... . . . ....... . . 
:r:i~!!~~l i:::::: ·.·.·.·.: ::::: 
g~~k~' ~\v:::::::::·.:::::::: 
Georgii, Julius ...... . ..... .. . 
Tyssowski, J ........... .. .. . 
Turn r, ' .............. . ... . 
Bi. hop, L. D ...... ..... .. ... . 
Asltfi Id, Edward ....... ..... . 
Do ........... .......... . 
Birchard, ,T. T .. ... ... .. ... .. . 
Babbitt, II. W ............. . . 
Horr, C. . ...... . . . .... ..... . 
1,~/f tl·l::::::::::::::::: 
!:~b/ffok~ic.·.: :::::::::::: 
Harlan, \V. D ............... . 
L~l~~'.l~:~·.~::::·.·::::::::: 
Bl•all,,J.W .................. . 
.'twplwrd, '. T .............. . 
K1,111lull, 1: ................. . 
Robl'l't , ,J. \V . .............. . 
,'bremakrr, T. ]~ ....... ..... . 
Fithian, .. :. B ................ . 
Trnn. n i, A .......•....... .... 
G1)()1!ritl!!1· .. A ................ . 
.~ i}rt:i11:I- I:::::::::::::::: 
Ilr()w11 ,J . .' •••.... ............ 
, mith, H. r . .... ............ . 
I ri ·r·r, ,J.P ...... ........... . 
rt ·h 1111, H. _;, ............. . 
,' laulti, . H. ,T. .•.. ......... . 
Ho" n, I'. H 
; rt r , . ,T ••••••• •••••••• _. 
P Im r, I>. I' ....•.. ... 
'ro /•l/•rl\, I. ..... :::::: 
~~~ D: :':~f L\H/ 
Annual 
compen. 
sation. 
$1,600 
1,600 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 _ 
1,400 
1, 400 
1,400 
1, 400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,200 
1,400 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1, 2 0 
1,200 
J, 200 
1, ~ 0 
1,200 
1,200 
1,200 
], 200 
I, 200 
l, 200 
1,200 
l, 200 
J,2()() 
1,' 0 
1, ~>O 
J, 200 
1, 2()() 
1,2()() 
1,200 
J, ~)() 
], 200 
1,200 
When em• 
ployed. When discharged. 
May 3, 1861 June 30, 1869. 
April 19, 1861 
July - , 1853 
May -, 1855 
May 1, 1861 
Mar. 1, 1863 Resigned May 31, 1869. 
Dec. 19, 1861 
Mar. 15, 1861 
Oct. -, 1861 
Sept. 4, 1860 
Nov. 30, 1864 
Jan. 1, 1863 
.Aug. 1, 1865 
Jan. 20, 1864 
April 1, 1864 
Dec. 10, 1864 
June 22, 1865 
Sept. 4, 1865 
June 21, 1865 
July 19, 1864 
Sept. 13, 1865 
Dec. 11, 1865 
Aug. -, 1865 
Sept. 4, 1865 
Aug. -, 1854 June 30, 1869. 
Aug. 1, 1863 April 30, 1869. 
April 1, 1867 
Jan. 27, 1866 
April 12, 1865 
Mar. 2, 1866 
Nov. 18, 1865 
Jan. 24, 1866 
May 9, 1866 
Sept. 4, 1865 
May 1, 1866 
Jan. 15, 1866 
Dec. 11, 1865 
Dec. 30, 1865 Resigned February 29, 1869. 
Sept. 1, 1865 
Dec. 23, 1865 
April 13, 1861 
July 23, 1861 
Jan. 12, 1860 June 30, 1869. 
Dec. 2fi, 1865 Resigned January 20, 1869. 
Nov. 20, 1865 
Nov. 1, 1868 
Sept. LS, 1862 
Feb. 26, 1 63 
May 15, 1 63 
Dec. 1, 1 64 
Aug, 4, l 65 
F b. 13, 1 62 
S pt. 1, J 62 June 30, 1 69. 
Dre. 22, I 65 
Feb. 13, 1 66 
April 23, l 66 
Au~. 1, l 66 
Juno 21, 1 65 
July 15, 1 66 Resign cl July 8, 186 . 
far. N6, l 66 
.April 2~, l 66 
June 4, 1 66 I 
July 5, 1 6fi 
,Jan. 1, I ll7 
,Jan. 1 . I 67 ,Jun!' 30, 1 G!l. 
}'('b. 4, I 6!l Jnnc 30, 1 60. 
pril I, J Iii 
,Tune• 2:J, I (j,j 
21, J (l;j 
rn: : (j(j ){r, il-,'11('(1 pril 30, 1 69. 
l!I, J ,font• 30, lGG!l. 
I:!. I 
I I 
, l J11nr, 30, I 60. 
11 , J 66 
.!I, I lill 
!.7, l llli June 30, l 6!l. 
I, 1 I 
1'1, I 67 , 
CLERKS EMPLOYED IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 9 
List of clerlcs employed in the General Land Office, fc.-Continued. 
Names. 
Moore, G. H ................. . 
Barber, C. G . ... : ............ . 
t~~!u~-c~l ~ -. ~: ·.·.·_·_-.·_·.·.·:::: 
Wilson, J. H. C .. _ ........... . 
Brovvn. P. B .. _ .. _ ......... _. _ 
Hill, S. P .................... . 
Dunn, John ................. . 
Baker, C. P ............. .. ... . 
Dinsmore, A. F . ............. . 
Sullivan, J.M ............... . 
Hamilton, .J. T ............... . 
Annual 
compen. 
sation. 
When em-
ployed. 
June 13, 1867 
Oct. 14, 1865 
June 4, 1867 
Oct. 14, 1865 
Jan. 9, 1866 
Oct. 26, 1865 
Mar. 12, 1866 
May 9, 1866 
June 16, 1866 
Aug. 2, 1866 
July 16, 1866 
June 5, 1866 
When discharged. 
June 30, 1869. 
Resigned December 31, ~868. 
Davis, George B ............. . 
Dolan, Thomas F ..... ... .... . 
$1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
Aug. 3, 1866 
Aug. 15, 1866 
Aug. 1, 1866 
May 15, 1868 
May 29. 1868 
.July 29, 1867 
Mar. 13, 1868 
July 1, 1868 
July 1, 1868 
July 1, 1868 
Dec. 16, 1868 
Jan. 4, 1869 
Feb. 3, 1869 
Feb. 17, 1869 
Mar. 22, 1869 
Transferred to Secretary's office April 6, 1869. 
Sommers, A. M ............ - . . 
Trivett, Theodore _ .......... . 
lti;r.f ~3 •: •  •  •  •  •  •  • A Lee, Thomas S . . ....... ... .
N evvlin, W.W ............. - .. 
Galbreath, E. E ........... . . . 
Pitney, O. L . ...... .. ........ . 
Ireland, Robert .............. . 
~¥;;t:t <·· .•.•·•········ Do ............ ........ . 
Tod, R.P .... . ............. . . . 
DeThouars, R. C ............ . 
~i{\:••: .•.•.••. ·:••· 
,To]mston, James G .......... . 
'rhompson, James ......... _ .. 
,~~:xec•< 
750 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
600 
900 
900 
900 
900 
April 1, 1869 
Mar. 12, 1866 
April 1, 1869 
April 1, 1869 
April 1, 1869 
April 8, 1868 
May 4, 1869 
May 4, 1869 
May 24, 1869 
May 5, 1869 
May 5, 1869 
May 6, 1869 
May 21, 1869 
May 1, 1869 
June 2, 1869 
Nov. 1, 1861 
June 30, 1869. 
June 15, 1869. 
June 15, 1869. 
Resigned June 1, 1869. 
Resigned April 30, 1869. 
June 30, 1869. 
July 1, 1868 
July 1, 1868 April 9, 1869. 
July 23, 1867 
April 16, 1869 
List of clerics employed in the Pension Office du1·ing the fiscal year ending June 30, 1869. 
Annual 
Names. com_pen-
sat10n. 
$2, 000 
2,000 
2,000 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1, 800 
1, 800 
1, 800 
1, 800 
1,800 
1,800 
1, 800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
ror~n, James A .. ... .. ... . . 
~K~~:1~r: ~~::::::::::::: 
~~~~~~-t .":.::::::::::::::::: 
iustin, .James P. _ ... ___ ..... _ 
)3 o:~~.~-l:::: ::::: :: ::: : : : 
Cha~man, J.P ... _ ........... . 
Coo , Archibald ............ . . 
Rutchinson, ·wm .. ........ . . . 
Patrick, J. Il .... . ......... .. . 
!~1°f~·le~· c·.·.·.-.·.·.·.·.:::::::: 
Jal~l~~l- · · · · · · · · · · · -· · · · · L I P ... . .. .. ..... .. . 
M.mg, James G ............ . . . 
oor, F .................... . 
When em-
ployed. 
Feb. 27, 1862 
................ 
May 7, 1869 
Oct. 5, 1832 
May 15, 1863 
June -, 1853 
July 6, 1859 
Mar. 1, 1863 
Feb. 11, 1863 
Nov. 30, 1863 
Sept. 2, 1861 
Sept. 12, 1861 
April 24, 1861 
June 10, 1865 
Aug. 6, 1868 
Nov. 1, 1868 
April 12, 1853 
April -, 1855 
Aug. 18, 1862 
When discharged. 
Resigned August 6, 1868. 
Deceaseu March 19, 1869. 
November 1, 1868. 
Resigned June 30, 1869. 
* Original appointment March, 1850. Chief clerk from August 6, 1868. 
, 
10 CLJ<.:RKS EMPLOYED IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
List of clerlc.~ employed in the Pension Office, fc.-Continued. 
Names. 
sation. 
When em-
ployed. When discharged. 
1
~~~1-
----------i 1------1------~--------i 
P enniman, J. L ...... .... .... . 
Baxter, M. C ..• ••••..••.•... . 
}~~t~t i e~·~.e_::: :::::::::: :: 
Jones, F. W ...... . ......... . . 
~!~~~~.~:E:::::::::::::::: 
Do ..................... . 
Cotton, C. T . ................ . 
Do . .......... . .... . .... . 
Scott, A. M .................. . 
Russell, J.B ........ . . ....... . 
Wilson, R ......... . ......... . 
Hatch, N ...... .. . ........... . 
Welch, Daniel. ......... .... . . 
K ello;g, G. W .. ... .......... . 
Spaldrng, A. C .... .. ....... .. . 
Hotchkiss, S. C ............•.. 
Tompkinsi....C. M ........ . .... . 
Morse, C . .u .. . . .......... . .. . 
Johnson, Alonzo . ........ . ... . 
~;~~~:~-:~::::::: ~ ~ :::: 
~~~~~~~: l~:::::::::::::::: 
·whiting, George B .... ...... . 
~T~~~~tr\r ~.:::::::::::::::: 
Jkcr,~~ir·/\· :: :: : ::: : : : ::: : : : 
Geise, Frank ..... .... ... .. . . . 
Parson, J olm T ........ ... . . .. 
:France, J. M . D ............. . 
.'parks, A . R ..... ........ .. . . 
.Berlcau, P. H .. .............. . 
~~!t~~:: ~ ~:::: ~ ~::::: ~:: 
'hamv.ion, "\V. H . ........... . 
..i:'ornull, James C ... .. .... .. . . 
Do . .................... . 
Duvall, Z ...... .... .......... . 
Do .......... .... ....... . 
Malou •y, J. M ...... .... .... . . 
Mcnhvcather, A. H ........ . . 
D ·· ···················· ('lark, F. M ..... ......... .. . . 
WJ1ittl s y, W.W ........ ... . 
.' lh~;~~n:,\~:::::::::::::: 
}'ay, ,Julius ... ... ......... . 
'01111er, T. J ................. . 
Uoltzlall(ler L ............... . 
~~!.t~.: 'Ii. ;r:::::::::::::::::: 
,v,•1·ks, Alonzo .............. . 
T,mu<·r, J. Jf. • .•............ 
}or•,, . B .................. . 
~{~~
1
~!~~;-a,··~~:t: :: ::::::::::::: 
'Iru k, ,v. E ................. . 
I, rrifif'l!l. 0-. .A. L .. ........ . 
.'onM, ,J. JI .................. . 
Io ..................... . 
"· ,T. • ••............... 
IJo ..••.••............... 
.'h rr , <L' ............. . 
1),, ..... ........ ········. 
,n 1.;, f .. ...... ....... . 
$1,800 
- 1, 800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,800 
1,600 
1,800 
1,600 
1,800 
1, 600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1, 600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1, 600 
1,600 
1,600 
1,400 
1,600 
1,400 
1,600 
1,600 
1,400 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1, GOO 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,400 
1, f,00 
1,400 
I , 600 
1,400 
1,600 
1,400 
1,600 
1,400 
1, 
1, I 0 
l, il)O 
], 100 
1 f;!J(J 
1, ;oo 
1,400 
July 31, 1863 
Mar. 31, 1863 
Nov. 16, 1866 
May 4, 1863 
Dec. 23, 1863 
Oct. 15, 1861 
Mar. 17, 1865 
Nov. 1, 1868 
June 30, 1863 
Nov. 1, 1868 
Jan. 13, 1863 
May 14, 1861 
A pril 24, 1861 
May 4, 1861 
May 31, 1863 
April 1, 1861 
Sept. 7, 1861 
May 8, 1861 
May 9, 1861 
-July 1, 1863 
May 9, 1862 
Sept. 22, 1862 
April 8, 1861 
July 31, 1863 
Sept. 11, 1862 
Dec. 1, 1866 
Oct. 1, 1861 
June 13, 1866 
May 31, 1864 
June 20, 1864 
July 1, 1863 
May 17, 1866 
May 1, 1863 
Oct. 1, 1861 
Mar. 21, 1867 
May 31, 1863 
Jan. - , 1861 
July 6, 1859 
April 15, 1863 
Mar. 28, 1861 
Mar. 25, 1867 
Nov. 1, 1868 
Jan. 1, 1862 
Nov. 30, 1868 
Oct. 8, 1861 
Fob. 19, 1863 
Feb. 1, 1869 
J une 1, 1869 
Dec. 7, 1866 
Mar. 1, 1 64 
Mar. 12, 1 66 
Jan. 1, 1 64 
ov. 13, 1 65 
Ap1·il 1, 1 63 
Mar. 1, 1 66 
Aug. 15, 1 66 
Mar. 31, 1 64 
July 31, 1 64 
Jmi 30, 1 63 
July :JO, 1 64 
Jnly 1, 1 64 
De·. 14, 1 65 
far. 1, 1 64 
,July 1, 1 65 
.ray 1, 1 6-t 
TO\'. 1, 1 6 
Jan. 11, 1 66 
.i.T()V. 1, 1 6 
TOV'. 17, 1 66 
.Tov. 1, 1 G 
An({. 1, 1 6 
.Tov. 1, 1 G 
~far. 1, 1 65 
D ,.. 1, 1 G 
,T11u1• 10, 1 
l>r-1·. 1, If, 
,\11~. !:!J, l 1 
,Jnn. l, 1 G 
la· , 1 . 
\.r,ril 30, l · 
Resigned June 25, 1869. 
Resigned October 1, 1868. 
Resigned February 17, 1869. 
D eceased January 30, 1869. 
Deceased July 31, 1868. 
Transferred to department June 1, 1869. 
June 30, 1869. 
Resigned June 10, 1869. 
November 30, 1868. 
July 20, 1869. 
Resigned May 31, 1869. 
Ma:r 31, 1869. 
Resigned May 31, 1869. 
Resignccl December 15, 1868. 
June 30, 1869. 
Deceased January 1, 1869. 
Deceased September 1, 1868. 
D cember 1, 1868. 
May 7, 1860. 
CLERKS EMPLOYED IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 11 
List of clerks employed in the Pension Office, g-c.-Continued. 
Names. 
Houghton, E. N ............. . 
~!11~~.' ii~::::::::::::::::: 
Davis, S. J .................. . 
Green, L ....... ... . ..... .... . 
Smith, L. W ........ .. ....... . 
Denison, M . .A ............. .. . 
Ford, W. T ................. .. 
Hickox, Chauncey .......... . . 
Mayse, William ....... ... ... . 
3~~;~~. l·.·.·.·.·.·.·:::::::::::: 
Thompson, G. S .... ........ . . 
La:nston, J. T ................ . 
Prentice, Rufus .............. . 
Kennon, Newell ............ . . 
~i~~\;;';-~1ii:::::::::::::::: 
Andrews, J. R ............... . 
Millar, Willson .............. . 
Brady, L.B ................ .. 
El.lsworth, G. L ........... .. If l:n;I!ii~!I: 
~ .aylor, George R ....... ..... . 
is.it/// 
Todhunter, J. E ............. . 
Conner, C. R ................ .. 
Euntington, W. T .. ... ...... . 
O'Connell, J. C ....... ..... . .. 
i~f CL:::::•:::::••• 
""Whitaker, J. H ............ · .. . 
Do ..................... . 
:Franz, C . .F. L .............. .. 
Do ........ . ............ . 
Johnson, C.R ................ . 
Do ... . ................. . 
Mayhew, John ............... . 
Do ..... ................ . 
Ferriss, G. J .............. . .. . 
Do ..................... . 
Chapman, H. N .............. . 
Do ............. .. ...... . 
Brennan, D.R . .............. . 
Do ..................... . 
Reeve, J. F .................. . 
Do ..... ................ . 
Hutton, H. T ..... ...... .... .. 
Do ...... ... ............ . 
Hayward, .A. B ...... ....... .. 
Do . .................... . 
Bartlett, Phoenix ............ . 
B . Do ......... ............ . 
,vWey, E. z ················· 
~ll{~ t<! 
;;;~Y af1f' If. · .... · · .. -- -- · · · · · Loe e d, J. lt ......... . ..... . 
Mc':0~i/i.\i · · · · · · · · · · · · · · · · 
Tarknigton, J.°X:::::: ::::::: 
Annual 
compen. 
sation. 
$1,400 
!, 400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,200 
1,400 
1,200 
1,400 
1,200 
1,400 
1,200 
1,400 
1,200 
1,400 
1,200 
1,400 
1,200 
1,400 
1,200 
1,400 
1,200 
1,400 
1,200 
1,400 
1,200 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
1, 40() 
1,400 
1,400 
1,400 
1, 400 
1,400 
1,400 
1,400 
1,400 
When em. 
ployed. 
.April 30, 1863 
Feb. 18, 1863 
May 1, 1863 
Nov. 1, 1865 
June 9, 1864 
July 21, 1864 
.Api'il 6, 1863 
Dec. -, 1852 
Sept. 1, 1865 
June 30, 1865 
May 31, 1866 
May 1, 1865 
Dec. 1, 1865 
Aug. 1, 1965 
April 1, 1867 
.April 30, 1866 
Jan. 3, 1867 
May 1, 1867 
Jan. 1, 1866 
May 23, 1866 
Feb. 25, 1867 
Dec. 12, 1866 
Sept. 1, 1864 
Dec. 8, 1866 
.Aug. 1, 1866 
Dec. 5, 1866 
Jan. 4, 1866 
.Aug. 1, 1864 
Sept. 1, 1865 
Nov. 17, 1866 
.April 1, 1866 
Dec. 16, 1865 
May 10, 1866 
Feb. 14, 1867 
.April 25, 1866 
Mar. 26, 1867 
.April 16, 1864 
Mar. 26, 1867 
Mar." 2, 1866 
.Aug. 18, 1866 
Mar. 1, 1866 
Feb. 1, 1866 
.Aug. 1, 1866 
May 10, 1866 
Mar. 1, 1863 
Aug. 1, 1866 
Nov. 1, 1868 
Dec. 6, 1866 
Dec. 1, 1868 
Mar. 1, 1865 
Dec. 1, 1868 
.April 5, 1867 
Dec. 1, 1868 
.Aug. 11, 1866 
Dec. 1, 1868 
Nov. 24, 1866 
Dec. 1, 1868 
Jan. 15, 1867 
D ec. 1, 1868 
May 1, 1865 
Jan. 1, 1869 
.April 14, 1864 
Dec. 1, 1868 
May 1, 1866 
Jan. 1, 1869 
Dec. 21, 1865 
Feb. 17, 1869 
.April 5, 1869 
Sept. 11, 1866 
Jan. 16, 1867 
Mar. 27, 1861 
Dec. 16, 1865 
.April 1, 1863 
Mar. 6, 1866 
Mar. 2, 1867 
Aug. 1, 1865 
Feb. 8, 1867 
June 6, 1866 
July 8, 1865 
When discharged. 
May 31, 1869. 
Resigned June 30, 1869. 
June 30, 1869 . 
May 31, 1869. 
May 7, 1869. 
January 31, 1869. 
Reduced to $1,200 December 1, 1868. Re• 
moved June 30, 1869. 
December 31, 1868. 
Resigned .Augnst 21, 1868. 
D eceased July 15, 1868. 
Resigned June 1, 1869. 
Resigned May 1, 1869. 
June 30, 1868. 
June 30, 1869. 
June 30, 1869. 
Resigned June 15, 1869. 
January 23, 186!). 
Resigned June 30, 1869. 
Resigned October 31, 1868. 
June 30, 1869. 
Deceased June 15, 1869. 
12 CLERKS EMPLOYED IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
List of clerks employed in the P ension Office, ~c.-Continued. 
Names. 
Annual 
compen-
sation. 
Davis, J. N................... $1,400 
Swiggett, A, B . . . . . . . . . . .. . . . 1,400 
Exel, Christian . . . . . . . . . . . . . . . 1, 400 
Hall, E. W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 400 
Watkins, G. W.... ... ..... .. . 1,400 
J:o~i~~d.~.~.·.·.·.·.::·.::::::: i'. :gg 
Jacob, ,v. W.. .... .... . .. .... 1,400 
Moore, M. M . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 
Do...................... 1,400 
Patterson, J. S . . . . .. . . . . . . . . . 1,200 
Do............ . . . . ...... 1,400 
Cook, F. J .............. -... - . 1, 200 
Do .... ........ ... ...... - 1,400 
Kilbourne, E . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 
Do . ... . ... . .......... - .. 1,400 
Garnett, R. P. W............. 1, 200 
Do .. ...... .. .. ...... .... 1,400 
Pearce, H. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 
Do .. .. . ... .. ......... - . . 1,400 
Hewitt, C. M ... .............. 1,200 
Do . ... .. ................ 1,400 
Flynn, William..... .......... 1, 400 
IIelmick, C. .. .... . .. ..... ... 1,200 
Dick y, L. E. . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 
Ri~gs, llomer . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 200 
llitt, '.I'. M ........ ............ 1,200 
Earhart, M. W. . ... .. . ..... .. 1,200 
Bryan, Jam s........ ......... 1,200 
·wuit , James '.I'.............. 1,200 
Blak, . W...... .......... .. 1,200 
8mith, E. J... .. . . .. . . .. . .. . . . 1,200 
~,~f!, 1i. t::::::: .·.·.·.·.·.·:::: :: i; ~gg 
, ·tilr!!, J Im .. ........... .. ... . 1,200 
Taylor, W. H. C....... .. .. . . . 1,200 
Whit , L. . . . . . . . .. . . . . .. . . . 1,200 
Wih;on, B. D .... ... . . . . . . . . . . 1, 200 I~~:~. \•I.~.-.-.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·_-:::: i; ~gg 
,Tolmson, E....... . . . . . . . . . . . . 1, 200 
fc~ Tally, J,'. J... . .. . . . . . . . . . . 1,200 
.k:'ifahon, D....... .. . . . ... .. 1,200 
.foflitt,B . .l<' ••••••••••• ••••••• 1,200 
·Wilkin on, ,J. II ..... ........ 1,200 
,J1•1111i11~ , ,T. R.......... .. . . . 1,200 
~wu:~1~·.f n.·.·.·.-.·.:::::::::::: i; ~gg 
, ·onwr , L................... 1,200 
lfrlfrnry, R. ,v.... .. . . . .. . .. 1,200 
"\Vlu-lpl!•y, '. L............... 1,200 
K1•1l('I', :. P .. ................. 1,200 
V1-:orthin!{t1!n,J. • ........•.. . 
1 
1,200 
Jh111l. , Dann .. .... . ... .. . .. . 1,200 
W<'ll:/, ,John W ...•... ········I 1,200 JI y1l1 , GPor~1• . . • . . . . . • . . . • . 1, 200 
.\mold, :. ,v ............... ., 1,200 
1'e111l11·to11, P. (' .... ......... .. 1,200 
Rid1 1 \.rtl111r . . . . . • . . . . . . . . . . 1, 20'.J 
:t1:"~?(.·~,~·.· :~:·:·:·:·:·:·::::::::: t ;i 
Unihak,·r, ,J. '....... . . . . . . . . 1, :..>(){) 
'I ol on, 'I. \ . .. . .. . . . . . . . . . . .. 1, ~>()O 
c: mlnn, \\'. E .... .. . . . . . . . . . 1, :!00 
l~uir ·, .Jame• \\' . . . . . . . . . • . . 1, :!00 
ml h, I-: .• f...... . . . . . . . . . . . . 1, ~ 
'•url ,·, C. L....... .. . . . . . . . . . 1, :!C>O 
C' m1,\,;·IJ ,Tolm... ...... .. . . . . 1, -'00 
<•i•l 1111 . 1'. ...... .. . .. . . . . l , :!OCJ 
Lil orth, . I,.......... . . . . 1, ~,o 
t ,1 m 1-:............. l ,~10 
, , P........ ...... 1,200 
m, ~- . :::::: :::::::::: ~:: J 
1, l!fJ() 
•••·•··•••·•·•·· 1,200 
•••••·••••••••••• 1 "' 1.~ 
1, 
When em-
ployed. 
, Aug. 1, 1865 
April 21, 1863 
July 20, 1864 
Aug. 1, 1864 
Aug. 1, 1866 
Jan. 12, 1866 
When discharged. 
June 30, 1866 Resigned August 11, 1868. 
May 23, 1866 
May 15, 1866 
Nov. 1, 1868 June 15, 1869. 
June 1, 1866 
Dec. 1, 1868 
June 20, 1866 
Nov. 1, 1868 
Sept. 1, 1867 
Nov. 1, 1868 June 30, 1869. 
April 1, 1867 
Dec. 1, 1868 
Feb. 19, 1866 
Feb. 1, 1869 
Dec. 27, 1865 
Feb. 17, 1869 Resigned June 30, 1869. 
Mar. 1, 1869 Resigned June 10, 1869. 
Dec. 31, 1862 Resigned November 14. 1868. 
May 23, 1866 
June 1, 1866 
Feb. 1, 1866 
May 1, 1866 
Aug. 10, 1866 February-, 1869. 
Aug. 1, 1866 Deceased November 19, 1868. 
Aug. 1, 1866 
Dec. 5, 1866 Au&"ust - , 1868. 
Mar. 15, 18G7 Resigned May 20, 1869. 
Aug. 1, 1866 Resigned May 20, 1869. 
May 26, 1866 
Jan. 19, 1866 
July 5, 1866 
Jan. 12, 1866 
June 10, 18fi6 
July 1, 1866 
July 5, 1866 
July 2, 1866 
July 9, 1866 
May 2, 1864 
April 11, 1867 May 31, 1869. 
April 11, 1867 
May 7, 1867 Resigned June 20, 1869. 
D ec. 31, 1 66 
1, 1866 Resigned June 25, 1869. 
15, 1 67 Resigned May 15, 1869. 
5, 1 67 
4, 1866 
2, 1 67 
22, l 6 
23, 1 68 June 30, 1869. 
11, l 6 
1, 1 6 
~• { ~ R igned May 17, 1869. 
21; 1 6 R signed June 15, 1 69. 
1, 1 , 
1, 1 6 
1 1 6 R signed Jm1e 1, 1869. 
1: 1 6 June 30, 1 69. 
4, 1 
5, 1 
' 1 31, l 
1, 1 
1 , l 
1, 1 
Resign d Jun 30, 1 69. 
17, 1 ·9 R ign d ,Jun 10, 1 69. 
. far. 2.'J, 1 69 
\pril 17, l 9 
• ra.v 4, 1 69 
[ay l:!, Ii< 9 
,Tmrn 1, l 9 
,fnnr. 15, l 
,T 1111 15, 1 
Jm1 • .!t, l 
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List of clerks employed in. the Pens-ion Office, ~f-c.-Continued. 
Names. 
Foster, J. L . .... ............ . 
Gitt, D. L .................... . 
Hall,H.A ................... . 
Holmes, G. H .... . ..... .... .. . 
Johnson, F. H . ... .. ........ .. 
Lennox, Robert .............. . 
M:illar, Willson .............. . 
~orris, J 'ohn W ...... ...... . . 
Perkins, N.O ................ . 
~~1i1:lt:s~w1:s·.·.·.·.·.·.·:::::::::: 
Rosevelt, G. vV .. .. ...... .. .. . 
Spraul, Charlea ..... ......... . 
Stephenson, F. D ...... .. .... . 
Strong, R. J ................. . 
'W"ilsan, R. A ................ . 
'W"oodward, T. C ............. . 
IEJt•••••• :••:• 
~~~~!~·/~::::: ·.·.:::::::::: 
Erandebury, L.A ........... . 
Tiigenowity, A. W ........... . 
Dalton, T. W ................ . 
ilc11E~~t· f.i.·.·.·.:::::::::::: 
Clarke, G. B ........ .... ..... . 
J3enseman, W .. ............. . 
Cuthbertson, R .............. . 
T,yson, Bryan .. .............. . 
::McConihe, W ....... . ... . ... . 
tr~~~l· f ~·:·~::: .:  : .: : : : : : : 
Wilson, R. M ... .... . ....... .. 
Harrison, T. P ......... . ... .. . 
Denison, C. W .... ........... . 
Rache, F. W ................ . 
Culver, C. P ................ .. 
Lea, A. M .. .............. . .. . 
Austin, J.B .. ....... ... . .... . 
Asumssen, C. W . ........... . 
Valk, W.W ..... . . .. . ....... . 
Hand, Charles ............... . 
Gilbert, R. H ....... ......... . 
McJilton, W. J .. .. . ......... . 
Shillern, J. P ............... .. 
McBride, W. C .............. . 
Burnet, J.C ................ .. 
Dickinson, T. Y ............. . 
Webster, W. H .............. . 
Temporary clerks. 
Pearl, Marcus .. . ......... ... . 
Richmond, John ............. . 
Van Mater, J. R. ............ . 
Ward, II. E ..... . ...... . .... . 
Hodg s, Frank ........ .. . ... . 
Mortimer, Lee S ....... ...... . 
~fi:~1:!~ ~n~ i(: .· .· .· _- : : : : : : : : : : 
Wuerg, William ....... ...... . 
t]fNL_:y:•••• 
IW~t~'./i;: __ :;•ii;;; 
Annual 
compen. 
sation 
$1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1, 20lJ 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
], 200 
1,200 
] , 200 
], 200 
1,200 
J, 200 
1, 20'.J 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1, 2CO 
1,200 
1, 200 
1,200 
When em. 
ployed. 
June 23, 1869 
June 25, 1869 
June 15, 1869 
June 1, 1869 
June 30, 1869 
June 1, 1869 
June 20, 1869 
June 15, 1869 
June 10, 1869 
June 10, 1869 
June 10, 1869 
June 15, 1869 
June 20, 1869 
June 1, 1869 
June 15, 1869 
June 25, 1869 
June 15, 1869 
June 20, 1869 
June 10, 1869 
Mar. 2 1867 
Jan. -: 1866 
May 25, 1866 
July 28, 1866 
July 28, 1866 
Jan. 15, 1867 
.Aug. -, 1866 
Mar. 2, 1867 
Mar. 2, 1867 
Jan. -, 1866 
)l'ov. -, 1866 
April 1, 1867 
April 5, 1867 
.April 5, 1867 
April 4, 1867 
July 3, 1866 
Nov. 1, 1866 
Aug. 10, 1868 
.Aug. 25, 1868 
Aug. 25, 1868 
Nov. 2, 1868 
Nov. 7, 1868 
Nov. 7, 1868 
Nov. 7, 1868 
Dec. 1, 1868 
Dec. 8, 18G8 
Dec. 8, 1868 
Dec. 26, 1868 
Jan. 15, 1869 
Jan. 5, 1869 
Jan. 22, 1869 
June 28, 1869 
June 20, 1869 
June 15, 1869 
June 26, 1866 
Aug. 3, 1866 
Mar. 15, 1866 
When discharged. 
Resigned June 20, 1869. 
Resigned June 30, 1869. 
Resigned June 30, 1869. 
Resigned June 30, 1869. 
June 30, 1869. 
June 30, 1869. 
December 5, 1868. 
December 31, 1868. 
May 8, 1869. 
Deceased November 30, 1868. 
May 1, 1869 . 
May 15, 1869. 
March 12, 1869. 
Resigned May 1, 1869. 
June 30, 1869. 
April 3, 1869. 
July 1, 1867 January 1, 1869. 
July 1, 18G7 
April 25, 1867 
July 24, 1867 
July 24, 1867 R esigned June 24, 1869. 
July 24, 1867 
July 22, 1867 June 30, 1869. 
July 26, 1867 June 30, 1869. 
July 29, 1867 Resigned October 20, 1868. 
July 30, 1867 June 30, 1869. 
July 31, 1867 June 30, 1869. 
Sept. 30, 1868 October 20, 1868. 
Sept. 5, 1867 R esigned June 20, 1869. 
Sept. 11, 18437 Resigned June 20, 1869. 
Sept. 13, 1867 
D ec. 6, 1867 
Feb. 20, 1868 June 30, 1869. 
July 8, 1868 I September 10, 1868. 
Jnly 10, 1868 September 20, 1868. 
July 17, 1868 1 September 30, 1868. 
Oct. 8, 1868 
14 CLERKS EMPLOYED IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
List of clerks employecl in the Pension Office, g-c.-Continued . 
Names. 
Hynes, W. L ................ . 
~~~~Jtl,½:.11·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.-.·. ·. ·. ·.:::::: 
Strait, N . .A. .... . . . ... ....... . 
Mitchell, T . .A. ..... ... .... ... . 
Long, Littleton .............. . 
Miller , Alexander ........... . 
~i~~i~~l~~~c.·.·.·.·.·.·:: :::::: 
P earce, .A.. S . ................ . 
Copyists. 
Monetbrop, M. L ............ . 
McKean, M . ................ . 
Beattie, L. H ................ . 
!Mt~b\~:·:··:·:·:·:-:·:-:·:·:·::::: 
Slade, M. L .. ................ . 
Brown, E. V ...... ...... ..... . 
Glenn, M. V ................. . 
!E~[~J:~:·: :·:·:·: ·:·:·:·:·:·::::: 
L auck, . J .................. . 
Welch, M ................... . 
.A.nnual 
compen• 
sation. 
$1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
1,200 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
900 
When em. 
ployed. 
Oct. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Dec. 
Feb. 
Mar. 
May 
July 
21, 1868 
1, 1868 
1, 1868 
1, 1868 
3, 1868 
15, 1868 
6, 1869 
16, 1869 
12, 1869 
1, 1868 
Feb. 20, 1868 
May 20, 1867 
Sept. 1, 1867 
Sept. 11, 1867 
.A.pril 22, 1868 
July 13, 1868 
.A.ug. 1, 1868 
Dec. 1, 1868 
Dec. 1, 1868 
Dec. 3, 1868 
.A.pril 1, 1869 
.A.pril 7, 1869 
0 
When discharged. 
March '19, 1869. 
Resigned June 15, 1869. 
Resigned .June 30, 1869. 
' 
